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ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
The Little Ripper March (1996) 





Fantasies on a Theme By Haydn (1968) 
Theme - Allegro Scherzando 
Fantasy I - Lo Stesso Tempo 
Fantasy II - Adagio 






Norman Dello Joio 
(b. 1913) 
ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Laurie Robinson-Keegan, musical director 
All of Me Seymour Simons and Gerald Marks 
arranged by Carl Strommen 
The Shadow of Your Smile words by Paul Francis Webster 
music by Johnny Mandel 
arranged by Carl Strommen 
Duke's Place (C Jam Blues) words by Ruth Roberts, Bill Katz 
and Robert Thiele 
music by Duke Ellington 
arranged by Tom Anderson 
But Beautiful 
Take the "A" Train 
Sir Duke 
A Celtic Blessing 
words by Johnny Burke 
music by James Van Heusen 
arranged by Steve Zegree 
words and music by Billy Strayhorn 
arranged by Steve Zegree 
words and music by Stevie Wonder 
arranged by Dave Riley and Dana Wilson 
words: Anonymous; traditonal 
music by Dave Riley 
Ford Hall 




ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
Piccolo Clarinet (can't) 
Joel M. Nolan Rebecca Greene 
Kim Grizzaffi 
Flute Byron Ford 
Nathan Dwight Thomas 
Gwendolyn Mathis Bass Clarinet 
Meridith Anne Gabrielle Damian Vella 
Douglas H. Han Marco Cestaro 
Dara Kahkonen 
Amanda Eckler Alto Saxophone 
Danielle Jo White Sarah Singer 
Katya Ermolaev Mariah Marsfelder 
Jane Newsome Kevin P. Bouley 
Erin McCully Ryan Ainsworth 
Oboe/English Horn Tenor Saxophone 
Nikolai Busko Bryan Dunlap 
Brian Cassagnol Anthony Balester 
Laryssa M. Zuber 
Devon Young Baritone Saxophone 
Kristen Meeker 
Bassoon Christopher Lipe 
Kristijan Bogdanovski 
Amy Bassett Cornet/Trumpet 
Jessica Shore Jennifer Dearden 
Jennifer Frederick Erinn Hibbard 
Gerald H. Porteus, III Pam Alexander DeRoche 
David Baird 
Clarinet James Hegedus 
Hilary Chaya Leigh Bennedum 
Bret Dunham Jason Hess 
Gina Belculfine Peter Farrell 
Christine Stevens James Sanderson 
Theresa Perrone Timothy B. Ferguson 
Adam Berkowitz Keith David Reeves 
Toni Musnicki Katherine Clemmens 























Mason A.S. Daffinee 
Matthew Franco 
Sean Conor Anderson 









ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 















Keith David Reeves 
Dan Shaut 
Bass 
Matthew Hill 
Colton Hubbard 
Miles Johnson 
Joe Prusch 
Instrumentalists 
Nick Bullock-guitar 
Tom Kline-drums 
Devin Sokolowski-piano 
Phil Weinrobe-bass 
Cindy Bradley-trumpet 
Joe Kazarowski-saxophone 
Joe DeVassy-trombone 
